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⑷ ヴァニヤーについては，Enthoven 1922, vol.3, 412-442；ピアスン 1984，42-43
を参照せよ。
（狭義のバニヤン Bannians proper，つまり，ヴァニヤー Wanias，バティヤー
Battias，ロハナ Lowanas など）もいれば，より正統的なイスラーム教徒か
ら見れば異端視されるイスラーム教徒の幾つかの分派（ボホラ Borahs，





















⑸ NAUK FO84/1386/73-74 (Memorandum on connection of British subjects
with East African Slave Trade, B. Frere, 26 August 1872).
⑹ Yule and Burnell 1886, 63-64, s.v. Banyanを参照せよ。インド洋西海域に関す
る19世紀の文献での「バニヤン」の用法の混同については，Reda Bhacker 1992,
69 に詳しい。「バニヤン」として括られる人々の多様性については，Markovits
2008, 194; Mehta 1991, 35-36; Nicolini 2004, 38-39も指摘する。


























⑻ Steere 1930, 253, s.v. Banyani. また，この辞書に大きく依拠して編纂された
















⑼ Campbell (ed.) 1880, 53. また，1901年のボンベイ管区には，万千人強のバ
ティヤーが居住していたとされる（Enthoven 1922, vol.1, 133）。
⑽ Koga (ed.) 1991, 58, 126-127；鈴木 2008b，21-25．
⑾ Elliot 1966, vol.2, 30, 440; Enthoven 1922, vol.1, 134-135; Salvadori 1989, 97;
Swali 2003, 2.















































⒁ Enthoven 1922, vol.1, 135; McMurdo 2007, 33.






また，バティヤー内部の区分については，Enthoven 1922, vol.1, 136-138も参照
せよ。


























⒄ Ibidem, 107-109. また，Postans 1839, 245-246も参照せよ。
⒅ Burnes 2004, 7-16; Campbell (ed.) 1880, 151, 153, 265-266.
⒆ Burnes 2004, 7-42; Campbell (ed.) 1880, 148-159. また，この間の政治的な動向
については，Dulerāy Kārānī 1990, vol.2, 428-511も参照せよ。























& Allen 1978, 107-109.
' 先行研究は，商人の側がサイードにザンジバル遷都を進言したのか，その逆な




り（Allen 1978, 133, n.41），Reda Bhacker 1992, 71も自身の聞き取りなどをもと
にしてこの説に同調する。
( NAUK FO881/2314/14 [Memorandum on the connextion of Indian Traders
on the Eastern Coast of Africa with the Slave Trade, by Kazi Shahabudin,










































ティップー・ティプ Tippu Tip として知られるスワヒリ人商人ハメド・ビ
ン・ムハンメド・エル＝ムルジェビ Hamed b. Muhammed el-Murjebiのスワ







+ Reda Bhacker 1992, 71-72. 1809年にマスカトを訪れ，その後，サイードに軍事
司令官として仕えたマウリズィの記録にも，マスカトの税関が「裕福なバニヤン」
によって管理されていることが記されている（Maurizi 1819, 29）。




. NAUS RG84/Zanzibar/100/n.p. [Waters to Forsyth, Zanzibar, 6 May 1837];
Bennett and Brooks (eds.) 1965, 355 [Ward to State Department, Zanzibar, 21
February 1846]; Ibidem, 381 [Ward to Buchanan, Zanzibar, 13 March 1847]. また，
MAHA PD/1872/646/200/n. p. [Kirk to Wedderburn, Zanzibar, 9 December
1872]に添付のラダーの遺言（ターリヤー・トパン Tāriyā Topanによる代筆）の
第条にも，自らが-年の契約で徴税を請け負っている旨が記されている。
/ MAHA PD/1841-1842/46-1261/316/n.p. [Norsworthy to Hamerton, Zanzibar,
28 Jun 1841; translation of a letter in English into Arabic]; Ibidem, n. p.
[Hamartun to Sayyid Saʻīd, s.l., 8 Jumādā al-awwal 1257/28 June 1841].
0 Whitely 1966, 28.
役人夫の手配を独占するなどしていたことが記されている2。また，彼が出す
指示や命令のなかには，1831年に締結された当時のブー・サイード朝スルター























2 NAUS RG84/Zanzibar/100/n.p. [Waters to Froshth, Zanzibar, 6 May 1837].
3 Ibidem.
4 Sheriff 1987, 126. ただし，この説には，シェリフも註（Ibidem, 152, n.15）で
言及しているように，異論が存在する。たとえば，ラダーが語ったとされる BPP
(British Parliamentary Papers) British and Foreign State Papers, Zanzibar, p.
1087; 1877 (1871-1872 lxii)は，「ワット・ビマWat Bhima」として言及されるカ
ッチー・バティヤーのビマーニー家がシヴジーたちに先立って徴税請負職を獲得
していたとする。
























6 Burton 1872, vol.1, 328-329.
7 Bennett and Brooks (eds.) 1965, 232 [Waters to Waters, Zanzibar, 1 October
1841].
8 MAHA PD/1841-1842/46-1261/316/120 [Norsworthy to Richard, Zanzibar, 12
September 1841].
9 Whitely 1966, 28.
: Bennett and Brooks (eds.) 1965, 245 [Waters to Said bin Khalfan, Zanzibar, 1
July 1843]; Ibidem, 246 [Waters to Waters, Zanzibar, 2 September 1842].















R. P. Watersから別のアメリカ商人パーカー P. S. Parkerへ送られた書簡に詳
細に記されている。
あなたが船の商売［の委託］を約束したら，徴税請負人のジェイラム・シ





































= PPEM MH14/Box2 Folder3 [Waters to Parker, Zanzibar, 1 Jan 1840]（同一文
書は，Bennett and Brooks (eds.) 1965, 224-226にも収録）．類似の内容はより簡



























> Ibidem, 223 [Waters to Waters, Zanzibar, 17 December 1839].
? Aitchson 1909, vol.13, 216.
@ MAHA PD/1841-1842/46-1261/316/119-124 [Norsworthy to Richard, Zanzi-
bar, 12 September 1841]. NAUK FO54/4/174-183にも同一文書が収録。
A Sheriff 1987, 97-99.
B e.g. PPEM R. P. Waterʼs Manuscripts 2 [Masiny to Waters, Zanzibar, 16 April
1845]; Bennett and Brooks (eds.) 1965, 340 [Fabens to Shepard, Zanzibar, 4
January 1845].
いるC。また，ピーボディー・エセックス博物館付属フィリップス図書館



















C Bennett and Brooks (eds.) 1965, 266 [Journal and Observations, 8th Voyage,
Brig Richmond, 1845].
D e.g. PPEM MSS 0.145の1850年月H日，10月23日，1851年月16日の項。ま
た，Browne 1968, 387-389には，ジェイラムの英語による会話が記されており，
彼がある程度の英会話能力があったことが見て取れる。
E Bennett and Brooks (eds.) 1965, 410 [Ephraim A. Emmertonʼs Journal];
Ibidem, 452; [Jelly to Jackson, Zanzibar, 27 April 1851]; Ibidem, 476 [McMullan
to Shepard, Zanzibar, 25 February 1851]; Ibidem, 482 [Ward to Shepard, Zanzi-
bar, 3 January 1850]; Ibidem, 486 [Shepard to Webb, Zanzibar, 17 July 1851].
Ibidem [Shepard to Webb, Salem, 3 July 1851].
F PPEM MH14/Box1 Folder1 [Jeram bin Seva to R. P. Waters, Zanzibar, 20
May 1845]; PPEM MSS 0.145の1850年10月18，19日の項；PPEM MSS 104 (J.
Bertram papers)/Box3 Folder1 [Web to Bertram, Zanzibar, 17 October 1868].
G Bennett and Brooks (eds.) 1965, 444 [Ward to Webb, Zanzibar, 14 June 1849];
Ibidem, 452 [Ward to Shepard, Zanzibar, 3 January 1850]; PPEM MSS104/Box3



















































K ZZBA AA12/29/85 [Hamerton to the Chief Secretary to the Bombay Govern-
ment, Zanzibar, 25 October 1849].
L PPEM MSS 0.145の月27日の項には，ウェブがジェイラムに「金の相談」を
していることが記されている。
出典：PPEM MH14/Box 2 Folder 14
表 アメリカ商人とザンジバルの現地商人とのあいだで結ばれた商業契約締結日
れた毎年の貢納金の支払いもあり，マージドの代以降の財政は逼迫していた。






















N BPP Accounts and Papers, Correspondence with British Representatives and
Agents Abroad, and Reports from Naval Officers relating to the Slave Trade,
p.58; 1876 (c1588) lxx, 327.
O イギリス東インド会社は，1612年にスラトで東インド会社水軍 East India
Companyʼs Marineを設置し，その後，17世紀後半に当会社が拠点をボンベイに
移転するに伴ってボンベイ水軍 Bombay Marineと改名された。これを前身とし
て，1830年に改編されたのがインド海軍であり，王立海軍 the Royal Navyとは異
なる組織である。インド海軍について最も優れたモノグラフとしては Low 1985を
参照せよ。






























R ZZBA AA12/29/64 [Hamerton to Secretary to Bombay Government, Zanzi-
bar, 9 December 1842].














T ZZBA AA12/3 “List of Slaves unlawfully held in slavery by British Indian
奴隷一人当たりの生産高：赤点・左軸（MT$），両島における総生産量：青棒・右軸（フラセラ)








































































































MAHA (Maharashtra State Archives, Maharashtra, Mumbai, India)
NAUK (National Archives, Kew, U.K.)
NAUS (National Archives, College Park, MD, U.S.A.)
PPEM (Philips Library, Peabody and Essex Museum, Salem, MA, U.S.A.)
ZZBA (Zanzibar National Archives, Zanzibar, Tanzania)
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本南アジア学会第24回全国大会での企画セッション “Migration History around the







marks by Chinese firms and reevaluates the policy of protecting foreign trade-
marks by the Beijing government. However, this at the same time resulted in the 
strengthening of reaction of Chinese firms against the Beijing government. This 
was because they were attempting to legitimize the production and sales of imita-
tion products with trademarks of foreign firms under the slogans of "reviving 
national products" and "retrieving rights". 
Therefore, a trademark law was established as a diplomatic promise based on 
the conclusion of the treaty, but if it was observed, opposition from domestic 
firms could not be avoided, and the Peking government was thrown into a difficult 
position regarding trademark protection. Likewise, the Nanjing government, which 
overthrew the Beijing government, was also unable to overcome these conflicting 
demands. 
NETWORKS OF PORT TOWNS AND THE SO-CALLED 
"BANIYAN MERCHANTS": THE ACTIVITIES 
OF KACHCHHI BHATIYA MERCHANTS 
IN 19TH-CENTURY ZANZIBAR 
SUZUKI Hideaki 
By focusing on the activities of the Kachchhi Bhatiya merchants in 19th-
century Zanzibar, this article grapples with two important issues in the history of 
the Indian Ocean world that have not received sufficient concrete consideration. 
One neglected issue is, on the assumption that port towns are understood as 
places of accumulation and exchange of multiple varieties of people, goods, in-
formation, and money, how did the towns organize these multiple flows. The 
second issue is the "Baniyan merchants" who frequently appear in Western sour-
ces that comment on the port towns of the western Indian Ocean. These two 
issues form the two sides of a single problem in 19th-century Zanzibar. This article 
focuses on the commercial activities of the Kachchhi Bhatiya who were particularly 
influential among the "Baniyan" merchants of 19th-century Zanzibar in an attempt 
to clarify these two issues. The following points have been elucidated on the bases 
of these considerations. In short, their activities cannot be delimited within a strict 
definition of commercial traders. Instead, their commercial activities were firmly 
-33-
linked to the sultans of the AI Bu Said dynasty, and in addition they were multifa-
ceted enough to merit being called general trading companies. Moreover, each of 
their spheres of activity was organically unified in such a manner as not only to 
support each sphere, but they, for example, used middlemen to acquire funds on a 
short-term basis from Western merchants, transfer those funds to their sphere of 
financial operations, and employ those funds for commercial activities of local mer-
chants, and they could be linked through the channel of the Kachchhi Bhatiya to 
the many varieties of people who assembled in the port towns of Zanzibar without 
having mutual direct contact with one another. Furthermore, what circulated in 
each sphere was not limited to goods and money; for example, tax farmers 
strengthened their relationship of trust with the sultan and that relation of trust 
spread to have a positive effect on their operations as middlemen with Western 
merchants, and this trust also became an important factor along with goods and 
money. 
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